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Annual Report
OF THE
Plantation Officers
O F T H E  P L A N T A T IO N  O F
Jackman, Maine
FOR THE FISCAL YEAR
Ending Feb., 20, 1940
ANNUAL REPORTS
OF THE
Plantation Officers
O F T H E  P L A N T A T IO N  O F
Jackman, Maine
FO R  T H E  F IS C A L  Y E A R
Ending February 20, 1940
T h e  B in gh am  Press, B in g h am , M a i n e
T O W N  O F F IC E R S
Plantation Clerk
D A N I E L  H A N C O X  
Selectm en and A ssessors
H O R A C E  W  M U R T H A . G E O R G E  D U Q U E T T E  
E D W A R D  H. G I L B E R T  
Overseers of the Poor
H O R A C E  M U R T H A  J O S E P H  FO REST
T. M. N I C H O L S  
DR. E. D. H U M P H R E Y S  R O S E  D U G A LTreasurer
R A L P H  L E T O U R N E A U  
Tax Collector 
W I L L I A M  M U R T H A  
E xcise Tax Collector 
A R L E N E  L E T O U R N E A U  
School Committee 
A L M A  D U N N  F R A N K  D O U G H T Y
H E R B E R T  C L U K E Y  
H ealth Officers 
DR. E. D. H U M P H R E Y S  D R. N. A. F A M U L A R O  
Road Commissioner 
T H O M A S  L E C L E R C  
Surveyor of W ood and Bark 
G A R D IN E R  H O L D E N  
Fire W ardenss 
T O W N , A L F R E D  ACH EY
F O R E S T ,  A L P H O N S E  F O R T I E R  
Superintendent of Schools 
R U S S E L L  T A Y L O R  
Sealer of W eights and M easures 
P  M. T R I P P  
Auditor 
C. F  R E E D  
Budget Committee 
H O R A C E  W . M U R T H A  G E O R G E  D U Q U E T T E  
E D W A R D  H. G I L B E R T  P. L. C O L B Y
H E R B E R T  C L U K E Y  A L M A  D U N N
C .  C Y R  F R A N K  D O U G H T Y
J. B. D U M A S  J O S E P H  F O R E S T
A R L E N E  L E T O U R N E A U  F. S. M O O R E
L E O N  H E N D E R S O N  T. M. N IC H O L S
PI. P. M c K E N N E Y   P. Q U IR IO N
D r . E. D. H U M P H R E Y S .  H A R R Y  A. Y O U N G
MRS.., E , D, H U M P H R E Y '^  V E S T A  W I L L IA M S
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A S S E S S O R ’S R E P O R T
W e respectfully  su b m it  to  th e  T a x p a y e rs  of. Jackm an 
the following A pprop ria tions ,  assessm en ts  and valuations 
for the fiscal year  ending- F e b ru a ry  20, 1940.
Raised a t the  ann ua l m ee tin g  M arch  1939
Highways and B ridges  $ 1,000.00
State Aid Road 533.00
State Road Patrol 928.20
State M aintenance 50 —  50 100.00
Third Class Roads 129.00
Cutting Bushes 125.00
Snow Rem oval 900.00
Plantation O fficer’s Salary  760.00
Miscellaneous 500.00
H ydrant R entals  425.00
Support of the  poor 4,500.00
Common Schools 3,000.00
High Schools 2,000.00
Text Books 200.00
Superintendent of Schools 340.00
Insurance 435.50
School Supplies 250.00
School Repairs 250.00
Graduating 25.00
Jackman Public  L ib ra ry  100.00
Constable 100.00
Street L ights  1,080.00
M other’s Aid 100.00
Treasurer’s and Collector 's  Bonds 48.00
Plantation D eb t  and In te re s t  550.00
Public H ea lth  N u rse  65.00
Voted and Raised $ 18,443.70
State T ax  3,811.64
County T a x  882.55
Overlay 23.79
Total A ssessm ent $ 23,161.68
Number of Poll T a x  A ssessed  327
Rate of Poll T a x  3.00
Rate of T axa tion  .048
V aluation April 1st., 1939
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Real E s ta te ,  R esident 
Real Esta te , N on-R esident 
Personal, Resident 
Personal, N on-R esident
$349,600.00
74.880.00
33.300.00 
4,380.00
Grand T o ta l  V aluation $462,160.00
Rate of T axation  $48.00 per $1,000.00 
On the sixth day of May, 1939, the  above assessment 
was com m itted to W illiam  M urtha ,  elected T ax  Collector 
for the P lan ta tion  of Jackm an , w ho furnished satisfactory
bond to the Assessors.
H O R A C E  W . M U R T H A  
G E O R G E  D U Q U E T T E  
E D W A R D  G I L B E R T
T A X  C O L L E C T O R ’S R E P O R T — 1939
Total C om m itm ent $23,161.68
Supplem entary  T a x  115.20
Supplem entary  Polls 78.00
In te res t  after Sept. 1st. 66.34
Total to be Collected $23,421.22
Less D iscount 2 P ercen t  $ 166.81
D elinquent T axes  1.340.50
Paid T reasu re r  21.913.91
$23,421.22
$23,421.22
1936 Collections
Fred  N adeau 
Josephine Doyon
$ 97.53 
64.48
Total Paid Treas. $162.01 $162.01
1937 C o llectio n s
$64.48
$64.48
1938 CollectionsT. W  Bartley  Div. 
Josephine Doyon 
E dw ard  B artley  
F red  D ube
$551.00
38.60
20.50
15.50
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Joseph Boulette 6.20
Mrs. Joseph G oulette 27.00
W illie  Gourde 43.25
Joseph Gagnon 28.50
Delvina H a g g a n 63.75
T hom as Leclerc 96.75
Azarios Langlois 6.75
Adils Larochelle 7.50
Aaron Miller 5.00
Mrs. George M orin 18.95
Mrs. Isaac N ew to n 65.50
Wilfred Pierce Div. 19.00
Thom as Pease 5.50
Levi Peppin 54.25
Robert W e n tw o r th 29.40
Fred  N adeau 66.13
Mrs. H iram  N ew ton 13.25
$1,182.28
A m ount Paid  Treas .
Total Amt. Pa id  Treas., for 1936
1938, 1938 and  1939
U ncollected T axes—-1938
Rose Dugal, T. W . B. Div. $ 62.50
Alphonse Guay, T. W . B. Div. 120.00
Verne H u tch ings 91.25
Didigo L um ber  Co. 71.40
John M cAlbrook 4.80
Aaron Miller 12.50
Mrs. Joseph N olette 26.00
Joseph T h ibau l t 3.93
Leon T aylor 13.00
Mrs. George Morin 1.50
Uncollected as of Feb. 20, 1940 $406.88
D elinquent T axes— 1939
T. W . B artley  Div. $518.88
Blanch Bartley, T a x  Lien 86.38
Clarence Bartley, T a x  Lien 24.00
Mrs. F red  Dube, T a x  Lien 25.80
Ro-e Duga, T. W . B. Div. 60.00
Dirigo L um ber, M ay  T erm 68.54
Fred  Gilbert, T a x  Lien 14.40
H a rry  Giroux 21.00
$1,182.28
$23,322.68
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Mrs. Joseph Goulette, T a x  L ien 7.20
Alphonse Guay, T. W . B. Div. 115.20
H arold  H aggan , T a x  Lien 7.20
John McAlbrook, M ay T erm  4.80
* A ngus M acD onald  129.60
Mrs. Joseph Nolette, T a x  L ien 41.28
W ilfred  Pierce Div., T a x  Lien 35,60
Levi Peppin, T a x  Lien 56.00
George Talon, T a x  Lien 8.80
Robert T rem blay , T a x  L ien 28.80
H erb e r t  W n tw o r th ,  T a x  Lien 52.22
Eelagine Paquette ,  T. W . B. Div. 2.40
* Levi and E u la  K ennedy  32.40
Uncollected $1,340.50
*These Taxes  paid since books closed.
I t  has been nuders tood  w ith  th e  A tto rn ey  for the T. 
W . Bartley Div. th a t  if taxes are not paid by April 1st, 
3940 tha t  the Assessors shall proceed to  collect by Tax  
Laws of Maine.
Supplementary T axes not Collected— 1939
V erne H u tch ings , M ay T erm $87.60
A r th u r  Chevronelle, T a x  Lien 19.20
E rn es t  Poulin , T. W . B. Div. 46.08
Uncollected Supp., 1939 $152.88
Supplementary T axes Collected as A t
Leon Adam s $ 5.40
E rn es t  Bradeau 5.40Annie Damien 1.20M ary Moore 3.60F  R. Holden 14.40O nezim e Morin 4.20R ay Davis 5.40Clara F or tie r 2.40Guilford T ru s t  Co. 2.40Alphonse D u qu e tte 4.80D onald  Shea 3.00Mrs. Paul Grenier 4.80Louis Tanker 4.80F le tcher  & F lanagan 9.60A lice Toulouse 38.40
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Louis M orin 
Supp. Polls, 26
5.40
78.00
Total $193.20
A B A T E M E N T S — 1939
John Blais, overcharge
George D u qu e tte ,  overcharge
Adrian D uque tte ,  overcharge
Jos. Julien, T o w n  P ro p e r ty
Jos. King, L e f t  T o w n
Adlas Larochelle, E r ro r
Edw. Larochelle, overcharge
Prosper Turnelle , overcharge
Eugene W ilson , E r ro r
Aaron Miller, T o w n  P au p e r
Harold H ag g an ,  P o r t lan d
Ardiville Bolduc, Pd. E lsew here
Porter  Dow, D eceased
W illiam Goff, L eft  T o w n
Eli Gilbert, Pd. E lsew here
Wilfred Gilbert, U n derage
Jean Girard, Left  T ow n
Leo H aggan , T axed  T w ice
Eugene Jacques, Left  T o w n
Roy Jackson, H osp ita l
Alphonse Lapiere, T ax ed  Tw ice
Joe Marcoux, U nko w n
George Nash, D eceased
George P aquette , Left  T ow n
Horace Pease, N av y
Willie Roy, U n kn ow n
Teles Roderick, T axed  T w ice
Albert T rem blay , Left  T ow n
Jackm an T ow n Hall, T ran s ,  to T ow n
E rror  in A b a tem nt
$ 2.70 
10.00 
1.20 
12.00
3.00
3.00 
3.84
2.00 
4.80
16.92
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3 1 * '
3.00
3.00 
108.00
15.00
Paid by Jackm an  Pit. $236.42
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A U D IT O R ’S R E P O R T
Jackm an , Maine, Feb. 20, 1940 
T his  is to certify th a t  I have checked th e  books of the 
T reasurer , Excise T ax  Collector and Selectmen of the 
P lan ta tion  of Jackm an , M aine and find all amounts 
properly  covered by V ouchers.
C. F O S T E R  R E E D ,  A uditor
T O W N  O W N E D  P R O P E R T Y
Pease Farm $800.00
H ughey  P roper ty 475.00
M ayo Lots 250.00
Girard Lot 75.00
D ugal Lot 150.00
Bridget Morin 160.00
65 acres W ild  Land 150.00
Julien Julien 600.00
Airport 800.00T ow n Hall 247.00
$3,707.00
T O W N  O W N E D M O R TG A G ES
H arry  Giroux $350.00Jesse Dutelle, Int. 1939 377.00
$727.00
H igh  School Build ing 
Station School Build ing 
LOGO feet Hose 
Tom b
.Road Mch. Build ing 
Sewer
Sidewalk Roller 
H ose  Cart 
N. Y. A. T ruck  
School Car 
‘•'ewer Pipe on hand
,nd P ro p e r ty  O w ned By T ow n  $4,424.00 
O the r  T o w n  O w ned  P ro p e r ty
$9,000.00
3.000.00 
400.00
1.000.00
75.00 
10.000.00
20.00
35.00
25.00
60.00 
120.66
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W ood on hand  606.00
2 Road M achines 500.00
$23,841.66Taxes Uncollected 1939 $1,493.38
Poll T ax  due from S ta te  222.00
$1,715.38
Total Assets  Above Liabilities
T O W N  D E B T
Smith, W h ite  & Stan ley 
Date Due
Bond Issue
Dec. 1st. 1940 Bond No. 1 $1,000.00
Dec. 1st. 1941 Bond No. 2 i,oo0.oo
Dec. 1st. 1942 Bond No. 3 1,000.00
Dec. 1st. 1943 Bond No. 4 1,000.00
Dec. 1st. 1944 Bond No. 5 1,000.00
Dec. 1st. 1945 Bond No. 6 1,000.00
Dec. 1st. 1946 Bond No. 7 1,000.00
Dec. 1st. 1947 Bond No. 8 1,000.00
Dec. 1st. 1948 Bond No. 9 1,000.00
Dec. 1st. 1949 Bond No. 10 1.000.00
Dec. 1st. 1950 Bond No. 11 1,000.00
Dec. 1st. 1951 Bond No. 12 1,000.00
Dec. 1st. 1952 Bond No. 13 1,000.00
Dec. 1st. 1953 Bond No. 14 1,000.00
Dec. 1st. 1954 Bond No. 15 1,000.00
Total Bonds $15,000.00
Accrued In te re s t 25.00
Paid O u t
Guilford T ru s t  Co. $5,000.00
Ambrose Colby 1,000.00
J. B. Dum as 8,000.00
P. L. Colby 800.00
V B. Dum as, Int. 225.00
Tem porary Loan Account
Guilford T ru s t  Co.
$1,715.38
$14,355.61
$15,000.00
$2,000.00
Total Liabilities $17,000.00
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Cash on H a n d  $ 1,374.67
$15,625.33
T em porary  L oans Repaid $3,003.00
In teres t Paid  on P lan ta t ion  D eb t 560.09
Banking  Charges 33.25
1938 Nichols Bridge N ote  900.00
]Q39 Note 1,000.00
In te res t  Raised . $ 550.00Interest Charges Paid  
Guilford T ru s t  Co. $ 8.33
Guilford, Nichols B ridge 22.50
Guilford T ru s t  Co. 116.66
Guilford T ru s t  Co. 10.00
Guilford T ru s t  Co. 8.33
J. B. D um as 175.00
J. B. D um as 34.16
A m brose Colby 51.50
Guilford T ru s t  Co. 53.61
Percy Colby 80.00
$56,009.00
O verd raw n $10.09
T R E A S U R E R ’S R E P O R T  
Debits
Balance on H an d  
Cash received from Carl P S anderson  $1,416.22
(Reconciled w ith  Bank)
Excise Tax, 1939 rec ’d. from C. P. Sanderson  74.95 
Cash for T e ach e rs ’ R e tirem en t F u n d
received from C. P Sanderson  65.64
$1,556.81
W illiam M urtha , Col. 1939 Reg. T a x  & In t.  $21,755.54
W illiam M urtha , Col. 1938 Reg. T a x  1,182.28
W illiam M urtha , Col. 1936 & 1937 Reg. T a x  226.49
W illiam  M urtha , Col. Supp. T a x  and In t.  158.37
State  of Maine, Polls from U norgan ized
T ow nsh ips  222.00
Arlene R. L e tourneau , Col. 1939--Excise T a x  646.81
Arlene R. L e tourneau ,  Col. 1938 E xcise  T a x  562.90
R ockw ood Excise T a x  for 1938 172.40
Rockwood Excise T a x  for 1939 90.59
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$25,017.38
State of Maine—
Highways $391.63
Library S tipend 10.00
R. R. & Tel. T a x 24.90
Refund, D og  Licenses 53.91
Tuition 35.00
Bank Stock 95.55.
Pauper A ccount 1,120.54
School Fund 1,005.39
Couture A ccount 183.77
Town of Jackm an , School Fuel $ 531.50
Guilford T ru s t  Co., tem p o ra ry  loans 5,000.00
Guilford T ru s t  Co., in te res t  on P e te r
L iberty  T ru s t  F un d 3.11
Moose River P lan ta t ion ,  T u ition 1,514.00
Dan Hancox, D og  Licenses 79.00
Dennistown P lan ta tion .  T u ition 35.00
Jackman W ood  Y ard 649.35
Sewer Rentals  & M ateria ls 376.62
Guilford T ru s t  Co, re fund  on In te re s t 1.67
Town Hall A ccoun t 60.00
Smith, W h ite  & Stanley, Bonds 15,000.03
Accrued In te re s t 25.00
Interest on Reserved L ands 482.48
H arry  A Y oung, Acct. of Mrs. T urm elle 10.00
H arry  A. Young, T ow n  Licenses 7.00
Moose River P lan ta tion , refund 1.00
Moose River P lan ta tion ,  dum p 25.00
H. W . M urtha . T o w n  Licenses 2.00
Town Ow ned P ro pe r ty ,  J. D u telle 100.00
T ow n Ow ned P ro pe r ty ,  H a r r y  Giroux 71.00
Horace W . M urtha , Miscellaneous 154.02
Fox & Ginn, E xpress , refund .18
H. P  Quirion, refund 2.05
Town P auper  A ccount 688.64
$ 1,015.89
Total Receipts
Credits
Jackman W o od  Y ard
$54,313.50
$1,684.12
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Sewer Account 617 24
H igh School A ccount 3,520.76
T eachers’ R etirem en t F und ,
V B. Curtis  for 1939 62.52
Teachers ' R e tirem en t F und ,
V B. Curtis  for 1938 41.64
T ex t  Books 444.37
School Supplies 928.90
School Repairs 297.79
Teachers ' R etirem en t Fund,
Helen Rock for 1939 12.00
T eachers’ R etirem en t F und ,
Helen Rock for 1938 24.00
T ow n Officers 760.00
H y d ra n t  Rental 425.00
Supt of Schools 328.64
Insurance Expense 432.50
j .  H. S., G raduation 25.00
Jackm an Public  L ib ra ry 110.00
Constable 100.00
Electric L ieh ts 1,080.00
M o th e r ’s Aid and Aid to  D ep en d en t  Children 173.00
Bond E xpense  for T ow n  Officers 48.00
In te res t  Expense  and P lan ta t ion  D e b t t 560.09
State of Maine, Public  H ea l th  N u rse 65.00
State  of Maine, D og  T ax 79.00
State of Maine, Old Age A ssis tance 340.50
State of Maine, S ta te  T a x 2,755.64
State  of Maine, H igh w ay s 4,839.96
Guilford T ru s t  Co., ban k ing  charges 33.25
Guilford T ru s t  Co., note of 1939 1,000.00
Guilford T ru s t  Co., no te  of 1938 900.00
County  T reasu rer ,  C oun ty  T axes 882.55
T ow n Hall Account 293.95
A batem ents 236.46
Bond Issue and A ccrued In te res t 15,025.00
T ow n P aup er  Account 6,928.66
Comm on School Account 3,979.40
N. Y. A. A ccount 279.13
J. B. D um as, P e te r  L ib e r ty  T ru s t  F u n d 6.50
Miscel. A ccount 2,402.28
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State P auper  A ccoun t 1,215.98
Total D isbu rsem ents  $52,938.83
Cash Balance th is  R ep o r t  1,374.67
$54,313.50
T R U S T  F U N D S
Jennie M. N ew ton  C em etery  F un d , Book
No 2888 $105.52
Peter L iberty  T ru s t  F u n d ,  Book
No. 2606—9322 207.26
Total in T ru s t  $312.78
Exp. Pe ter  L ib e r ty  F u n d  6.50
Money R eceived after Books Closed—
William M urtha , Col. 1939 Reg. T a x  & Int. $164.25 
H. W . M urtha , W o o d  A ccoun t  6.50
Dennistown P lan ta tion ,  T u i t io n  21.00
Total $191.75
Treasurer’s and Collector’s Bond
Raised $48.00
Paid C. F. Reed $48.00
H ydrant Rental
Raised $425.00
Paid Jackm an W a te r  Co. $425.00
C ounty T ax
Assessed by C o un ty  $882.55
Paid T reasu re r  S om erse t  Co. $882.55
State T ax
Assessed by S ta te  $3,811.64
Paid S tate  T rea su re r  $2,755.64
Due from S ta te  R oad  1,066.00
Balance due from  S ta te $10.00
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Jackman Public Library
Raised
Received State  S tipend
Paid  to Jackm an Public  L ib ra ry  $110.00
Constable
Raised
Paid to Philip N adeau  $100.00
N . Y. A.
U nexpended 1938
Expended
H. A. Y oung $16.30
Willie Gourde 25.00
L ary  Colgan 3.60
Nichols Garage 43.90
O. M. Cooper 10.70
P. L. Colby 62.05
H e n ry  C ham berland  22.10
Jackm an Garage 36.03
F red  Bolduc 4.60
Nichols Garage 18.00
H en ry  C ham berland  17.80
H. P. Quirion 2.45
O. M. Cooper 11.25
Jackm an Garage 2.90
H. P. Quirion 2.45
T ota l  E xpended  $279.13
O verdraw n
T ransfe rred  to Miscl. acct.
JA C K M A N  W O O D  Y A R D
No.
1 Payroll $ 6.502 Payroll 10.003 Payroll 9.004 Payroll 63.755 Payroll 18.00
$100.00
10.00
$110.00
$100.00
$19.12
$260.01
260.01
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6 Payroll 93.42
7 Payroll 2.25
8 Payroll 12.05
9 Payroll 17.10
10 Payroll 1.50
11 Payroll 38.10
12 Payroll 2.80
13 Payroll 7.75
17 Payroll 5.00
18 Payroll 18.50
19 Payroll 13.75
20 Payroll 18.50
21 Payroll 30.15
23 Payroll 20.50
24 Payroll 46.40
25 Payroll 17.27
26 Payroll 97.10
27 Payroll 46.00
28 Payroll 40.00
29 Payroll 26.70
30 Payroll 7.00
31 Payroll 10.00
33 Payroll 28.73
35 Payroll 23.56
36 Payroll 28.10
37 Payroll 40.75
38 Payroll 35.00
39 Payroll 4.00
40 Payroll 36.40
41 Payroll 46.30
42 Payroll 19.59
43 Payroll 10.50
44 Payroll 36.80
45 Payroll 38.95
46 Payroll 103.69
47 Payroll 133.00
48 Payroll 385.91
18 Payroll 30.00
43 Payroll 3.75
$1,684.12
Am ount Received for Sale of W o o dW ood In W ood-Yard On Hand
69 Cords a t $2.00 $138.00
$1,180.85
16
24 Cords a t  2.25 54.00
138 Cords at 3.00 514.00
T otal on H an d  $606.00
P U B L IC  H E A L T H  N U R S E
Raised
1790 S tate  Treas., H ea lth  Dept. $65.00
B O A R D  O F T R A D E
U nexpended  1938
U nexpended $500.00
T O W N  O F F IC E R S
Raised
U nexpended 1938 
T otal Available
Expended
H orace  W  M u rth a  $350.00
George D u qu e tte  50.00
E dw ard  Gilbert 50.00
Daniel H an cox  100.00
Ralph L e tourneau  100.00
A lm a D unn  25.00
F ran k  D o u g h ty  25.00
H erb e r t  Clukey 25.00
Alfred A chey 25.00
C. F. Reid 10.00
Total E xpended  $760.00
U nexpended  Balance 47.47
A ID  TO D E P E N D E N T  C H IL D R E N
Raised
U nexpended
Total Available
Expended
Sta te  T rea su re r  $173.00
U nexpended  Balance 17.00
65.00
$500.00
$760.00
47.47
$807.47
$100.00
90.00
$190.00
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S E W E R S
Sewer Rentals  and M ateria l  Sold 
Expended
No.
2 Payroll $ 2.80
4 Payroll 24.50
5 Payroll 28.70
6 Payroll 49.55
7 Payroll 23.32
8 Payroll 14.57
9 Payroll 175.45
10 Payroll 1-40
12 Payroll 1-05
14 Payroll 1.40
16 Payroll 5.80
18 Payroll 86.70
19 Payroll 3.20
21 Payroll 5.25
23 Payroll 29.60
24 Payroll 11.20
26 Payroll 10.80
28 Payroll 2.80
29 Payroll 35.95
30 Payroll 10.60
31 Payroll .50
32 Payroll 21.87
34 Payroll 5.60
39 Payroll 43.80
17 Payroll 20.83
$617.24
Sewer Pipe and Tools on H an d , Value
Unpaid Sewer Rentals
T. W. Bartley Div. 1937 and  1938 $55.00
George Bartley 5.00
Eugene Lacasse 5.00
Alice Toulouse 5.00
Clarence Bartley 5.00
T. W. Bartley Div., 1939 30.00
Peter Debe 5.001
$376.62
$120.66
Total Due $110.00
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J A C K M A N  P L T . H IG H W A Y  R E P O R T  
H IG H W A Y  A N D  B R ID G E S
A m o u n t A pprpria tedOverdrawn 1938 $17.38
E xp end ed  1939
204 H. P. Ouirion $ 3.50
7 Payroll 35.40
285 Nichols Garage 18.70
291 Earle Shelley 3.15
313 W illiam  M u rtha 6.15
8 Payroll 67.70
9 Payroll 54.65
10 Payroll 48.75
11 Payroll 43.05
539 W illiam  M u rth a 8.10
12 Payroll 39.50
616 Earle  Shelley 6.30
617 W illiam  M u rth a 14.40
14 Payroll 95.10
659 W illiam  M u rth a 1.05
15 Payroll 50.85
726 R. L. Files and O ’Keefe 23.50
742 W illiam  M u rth a 21.15
761 H. W . M u rth a .75
18 Payroll 75.20
20 Payroll 24.00
840 W illiam  M u rtha 1.80
21 Payroll 21.60
866 H. P. Quirion .90
23 Payroll 22.80
24 Payroll 15.30
26 Payroll 21.40
27 Payroll 10.00
28 Payroll 16.80
1154 O. M. Cooper .60
1164 W illiam  M u rth a 6.90
1165 Joseph D alla irre 2.00
1167 H. P. Quirion 2.73
1168 E arle  Shelley 3.15
29 Payro ll 103.80
3218 H en ry  C ham berland 5.70
$1,000.00
$982.62
19
30 Payroll  
1247 H. A. Young-
32 Payroll
33 Payroll
1377 W illiam  M u r th a  
38 Payroll
Total E xpended  
O verdraw n
6.20
34.24
102.20
14.00
25.80
4.20
S T A T E  A ID  R O A D
Amount Raised 
Received from S ta te
Total A m o un t 
O verdraw n 1938
A m ount Available
Expended— 1939
643 Louis Blais, L an d  $800.00
644 W illiam  Poisson, L a n d  300.00
25 Payroll 24.70
26 Payroll 150.60
1078 W illiam  M u rth a  1-80
1079 H. P. Q u irion  2.28
27 Payroll 127.70
1142 W illiam  M u rth a  3.15
28 Payroll  28.50
29 Payroll  7.30
$ 1,446.03
Due from S tate
Overdraw n
50-50 State M aintenance
Amount Raised 
Received from S ta te
O verdraw n 1938
$1,063.07
$80.45
$533.00
46.58
$579.58
200.86
$378.72
$1,066.00 
$ 1.31
$100.00
50.00
$150.00
32.60
Total A m o un t A vailable $117.40
20
Expended
7 P ayro ll  $20.00
314 W illiam  M u rth a  1-65
8 Payroll 20.20
22 Payroll  66.90
T ota l  E xpended  $108.75
U nexpended  Balance 8.65
T H IR D  C LASS S T A T E  A ID
Received from State  H ig h w a y  Comm ission 
O verdraw n 1938
Available
Expended
24 Payroll
982 O. M. Cooper
983 O. M. Cooper
984 W illiam  M u rth a
25 Payro ll
29 Payroll
T otal E xpended 
O verd raw n
T H IR D  C LASS M A IN T E N A N C E
A m ount Raised 
Unexpended  1938
Available
Expended— 1939
290 Earl  Shelley $ 8.40
8 Payro ll 71.30
538 W illiam  M u rth a  11.40
12 Payroll 29.70
T ota l  E xpended  $120.80
U nexpended  42.65
S T A T E  R O A D  P A T R O L
A m o u n t  Raised 
Available
$ 95.00 
4.20 
3.45 
31.05 
120.45 
5.60
$259.75
$257.85
34.61
$223.24
$36.51
$129.00
34.45
$163.45
$928.20
928.20
21
Expended
996 State H igh w ay  Comm. 
Transferred to O. A. A.
$247.28
680.92
Total E xpended $928.20
U N IM P R O V E D  R O A D S
Received from State  H ig h w a y  Comm. 
Available
Expended
16 Payroll $37.25
Overdrawn
C U T T IN G  B R U S H
Amount Raised 
Unexpended 1938
Available
13 Payroll
17 Payroll
18 Payroll
19 Payroll
20 Payroll
21 Payroll
22 Payroll
23 Payroll
Total Expended 
Unexpended
Amount Raised 
Unexpended 1938
Expended
$ 2.80 
37.50 
46.30 
16.00
15.00 
11.55
20.00 
54.73
S N O W  R O A D
$900.00
Available
2 Payroll
3 Payroll
4 Payroll
178 Taylor and Hill
6 Payroll
8 Payroll
$ 58 no 
32.60 
23.50 
289.50 
81.30 
8.00
$37.20
37.20
.05
$37.25
$125.00
80.86
$205.86
$203.88 
$ 1.98
96Q.00
$1,869.00
22
9 Payroll 19.60
1120 S tate  H ig h w a y  Comm. 523.80
33 Payroll  41.30
37 Payro ll  12.25
1362 H. P. Ouirion 3.20
43 Payroll 28.95
1549 T ay lo r  and Hill 112.00
45 Payroll  7.00
48 Payroll  30.00
T otal E xpended  $1,356.90
Unexpended Balance $512.10
S ID E W A L K S
U nexpended as of 1938
T ran sfe rred  to Misc. $60.25
S T R E E T  L IG H T S
Raised
Central Maine P ow er  Co. $1,080.00
T O W N  P A U P E R  A C C O U N T
Raised
Various Credits—
Joseph Julien  $138.50
F red  Ouirion 145.00
L abor 4.50
P e te r  Poulin  3.40
State  Treas., E. Canders 49.74
George B urton  108.00
P earley  Kale 144.00
Joseph Forgue, Jr. 2.00
L aw rence  P. Gilbert 38.50
E d w ard  Morin 45.50
Law rence  Gilbert 2.50
W illie  M c In ty re  7.00
Total Available
ExpendedE rn es t  Morin $ 7.05
Mrs. A. B usgue 126.96
S60.25
$1,080.00
$4,500.00
$ 688.64 
$5,188.64
23
George Nash 113.20
Joseph Forgue, Jr. 18.00
Honorius R ancourt 76.90
A d ibs Larochell 61.24
Mrs Joseph N olette 71.57
Fred Dube 94.30
Mrs. George Morin 254.98
Joseph Roderick 12.93
Leon Couturie 122.90
Willis H enderson 201.90
Alpha Falardeau 243.38
Giasson Children 224.45
Mrs. Julep Pease 112.00
Bridget Morin 389.77
Mathieux Children 271.34
Louis Gagnon 191.54
Aaron Miller 143.63
Louis Morin 201.53
John Simard 309.30
Joseph Gagnon 6.00
Fred King 269.66
Wilfred Bisson 355.23
John Peppin 307.61
Tom Mercier 211.50
Joseph O ’Claire 306.50
Mrs. Allyre Lessard 58.70
Quirion Children 198.00
Wallace Sands 14.60
Ferdinand Pom erleau 330.33
August Forgue 138.20
Fred M cIntyre 184.63
Peter Poulin 301.47
Lawrence P. Gilbert 132.50
Lawrence Gilbert 21.80
Edward Morin 45.50
George Burton 226.50
Joseph Julien 232.90
Various Paupers 14.16
Total Expended $6,604.66
Overdrawn
2112 Hrs. Labor by  P au p e rs
$1,416.66
24
S T A T E  P A U P E R  A C C O U N T
Received from S ta te  1 reas. $1,120.54
E xpended S ta te  P aup ers  $1,215.98
P rev ious acct. due from S ta te  136.00
$1,351.98
A m o un t clue from State  $231.44
Mrs. H arry Canders
Previous Bal. due Jack m an  from S ta te  $151.25
1939 acct. transfe rred  to  T o w n  P au p e r  acct. 60.00
D ue from S tate  $211.25
T his  case was taken over by th e  S ta te  and this amount 
will be paid after nex t L eg is la tu re  meets.
M IS C E L L A N E O U S
M iscellaneous Account— Cr. Received
Raised $500.00
P rosper  Turm elle 10.00
T ow n  Licenses 7.00
Moose River P lan ta t ion 1.00
State T reasu re r  (C ou tu re  Case) 183.77
Moose River Pit. ( R en t  of D um p) 25.00
T o w n  Licenses 2.00
E dw ard  Gilbert, E r ro r 10.00
S ta te  Bank 95.55
Refund on Tel. Charges .78
D og License, refund 53.91
Sale of T a r 17.79
T ow n  Licenses 3.00
F red  Nadeau 4.20
H. W . M urtha 1.55
H. W . M urtha ,  School Car 40.00
Pool License 10.00
H. W  M urtha , School Car 30.00
W illie  M cIn ty re 15.00
F red  N adeau 14.20
T ow n Licenses 6.50
H. W  M u rth a 1.00
H. P  Quirion, E r ro r  Bill Paid 2.05
25
Fox & Ginn, E rro r  Bill P a id  .18
William M urtha . 1938 T a x  1.182.28
William M urtha, 1936, 1937 T a x  226.49
William M urtha, Supp. T a x  115.20
William M urtha, Supp. Poll T a x  78.00
William M urtha, In te re s t  66.34
Unorganized T ow nsh ips ,  Poll T a x  222.00
Arlene Letourneau, 1939 E xcise  T a x  646.81
Arlene Letourneau, 1938 Excise  T a x  562.90
Rockwood Excise T ax , 1937 and 1938 172.40
Rockwood Excise T ax , 1939 90.59
Jackman W ood Yard 1,180.85
Sewer 376.62
Abatements 236.46
Town Hall 60.00
Guilford T ru s t  Co. 1.67
Sale Town O w ned P ro p e r ty  171.00
$6,253.09
M IS C E L L A N E O U S
Expended M iscellaneous Dr.
Fred Achey, H y d ran ts  $ 3.67
Minnie Young, T y p in g  R eports  6.0 J
Frank Fortier, H y d ra n ts  9.40
H. A. Young, Del. Food  11.30
H. A. Young, Tel. Bill 3.25
Edmond Doyon, Car H ire  10.00
Rodney M acA rthur. B o un ty  1 00
H. A. Young, Rep. F ire  C ar t  2.40
Loring, Short & H arm on , Books 5.75
P. L. Colby, M odera to r  5.00
Loring, Short & H arm on , Books 3.00
Louis Julien, L abor 12.48
Wallace Bolduc, T ru ck  -75
C. M. P. Co., L igh ts  1-00
W. Gilbert, H y d ran ts  2.80
Independent-Reporter. R eports  84.10
Arthur Fortier, Car H y d ra n ts  3.00
Delvinia H aggan. V ag ran ts  10.00
Maurice Alkins, Legal Advice 10.00
W. L. Barney. Supplies 6.53
Henry McKenney, L abo r  2.80
H. W. M urtha, E xpenses  & S tam ps  -85
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H. W . M urtha , F r t .  0 11 and Del. F ood 14.65
H a r ry  Giroux, L abor 3.15
A ngus M acdonald, Ronco F ire 2.80
Fred  Achey, Ronco Fire 1.23
H. P. Quirion, Tel. 1.35
L. R ancourt ,  Sidewalk 7.20
P, Fortier , Sidewalk 1.05
M oosehead Tel. Co., Tel. 13.65
Tom M cIntyre , L abor 2.10
Loring, Short & H arm on , Books 41.25
T hom as Leclerc. S. W a lk s 1.50
Louis Morin, D um p 5.60
W ilfred Ferland, S. W a lk s 4.05
A ugust Morin, S. W alks 1.22
W allace Bolduc, C leanup 15.00
H. W  M urtha , T ru ck 8.00
C. M. P Co., L ights 3.00
Tom  M cIntyre , Labor, S. W . 4.65
L. Taylor, L abor  Sch. Fence 3.00
L. Morin, L abor Sch. Fence 3.00
L. Morin, Cleanup and D um p 11.70
F Achey, Morin Fire .87
D onat King, V ag ran ts 3.00
A. Fortier , Morin Fire 1.50
C. P  R„ Fire 6 on
Morin, Fire 2.30
H. P. Ouirion, Misc. Tools 8.38
Am erican Legion, M em oria l D a y 15.00
Guy Dyer, Cleanup 5.85
W illiam  M urtha ,  Gravel Sch. 21,00
L. Taylor, O. A. A. 5.69
L. Taylor, Sch. Fence 4.55
L. Morin, Sch. Fence 8.40
C. Srnythe, Sch. Y a rd 3.60
G. Dyer, Sch. Y ard 7.20
O. Cooper, Sch. Y ard 7.20
W . Bolduc, Sch. Y ard 11.00
Harr_\- Giroux, Sch. Y ard 7.20
W  Ferland, Sch. Y ard 7.20
H. Cham berland , Sch. Y ard 4.40
R. Poulin . Sch. Y ard 2.80
R. Dugal, Sch. Y ard 2.80
H orace  W . M urtha , Excise  Tax, Rockwood 5.00
H. W. M urtha, F r t t .  & Del. F ood  
W. L. Barney, Supplies 
Maine Munc. A ss’n.
C. M. P. Co., L igh ts  
H. Chamberland, Gravel D u m p 
W. Bolduc, T ruck  
H. W. Murtha, F rt .  & Del. Food 
L. S. & H arm on, Books 
Ind. Reporter, Adv.
H. Bouvin, Car H ire  
W. Bolduc, S. W a lk
D. Peppin, D um p
H. W. Murtha. Exp. A u g u s ta  and  Tel. 
Thomas Pease, D um p 
L. Taylor, Dump 
AY. Ferland, T ruck  to  F orks  
R. Poulin, Cleanup 
L. Morin, Cleanup 
C. P. R„ Frt.
W . L. Barney. Supplies 
A. Fortier. T ru a n t  Officer 
L. Taylor, Peppin F ire 
Earl Shelley, Gravel 
J. Bulmer, Truck Sch. Y ard  and D um p 
H. W. Murtha. F rt .  & T ru ck  
P. M. Tripp, P r in t in g  & L egal Adv.'
H. W. Murtha, Tel. Del. Food, L o n g  P ond 
T. Kennedy, Labor 
W. Bolduc, Cleanup 
A. Colgan, Cleanup 
H. Giroux. Dum p 
H. Giroux, M ow ing Grass 
Joseph Forest, Lockup 
William M urtha, Tel.
Peter Poulin, Labor Cleanup 
Arthur Xolette. M ow ing  Grass,
C. Smythe, Truck, B ingham  
L. Traham, Labor 
L. Rancourt. T ruck  Cleanup 
W. Bolduc, T ruck  Cleanup 
H. Giroux, M ow ing Grass 
Arthur Nolette, M ow ing  Gra'SS 
William M urtha, Gravel 
Arthur Blais, Car H ire
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E rn es t  Morin, D um p 2.80
W illiam  M urtha , Tel. 3.20
Alphonse D uque tte , V a g ran ts  36.05
C. M. P  Co., P o w er  1-80
Files & O ’Keefe, Tools 24.00
Jos. Blais, L abo r  2.50
W . Bolduc, T ru ck  H ire  -2.00
H en ry  Pease. L abo r  5.60
H. W . M urtha , Rockwood, Del. Food  8.00
Louis Boudreau, L abo r  5.60
Nichols Garage, Rep. Rd. M achines 21.80
Ind. Reporter, Adv. 7.56
Louis Boudreau, L abo r  11.90
H. W  M urtha . Del. F ood  4.00
C. M. Pow er Co.. L igh ts  2.00
Jos. Dallairre, V a g ra n ts  1.00
Fox & Ginn, F r t  6.83
L. Cy r. Coll. Fees 1.82
W m.' M urtha, Tel. 6.55
L oringv. Short & H arm on. Dist. Sheets 6.35
Guy Dyer, T ru ck  10.80
H en ry  Cham berland , M an 8c T ru c k .  D u m p  21.60
A. Larochelle, M ow ing  Grass 3.80
A. Cham berland, Rep. F ire  C ar t  13.95
Willie Forgue, T eam  L abo r  10.00
State  H igh w ay  Comm., T a r  45.50
E. Gilbert. Exp. to Hallow ell 10.00
H. W  M urtha , Exp. R ockw ood T axes  7.20
H. W . M urtha , Del. F ood  5.00
H. V 7. M urtha . Exp. E lla  C anders Case 3.60
E dw ard  Gilbert, E xpenses  10.00
Edm ond, Doyon, T ru c k in g  7.20
F ox  & Ginn, F r t .  8.36
F. L. T ow er, Maine R eg is te r  6.00
H. Bouvin. Car H ire  2.00
E dm ond Doyon, Labor, D u m p 7.20
State  H igh w ay  Comm., T a r  5.13
C. M. P. Co, L igh ts  1.00
P M. T r ip p , Mod. & P r in t in g  14.90
Zaidee Cam pbell, Ballot Clerk 5.00
Rose Dugal, Ballot Clerk 5.00
H. W  M urtha , E xp ress  Ballots .55
H. W  M urtha . S tam ps 3.00
George D uquette ,  Rockw ood E lection  10.00
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Mrs. Leo Cyr, Ballot Clerk 5.00
Eric Sherstron, B allot Clerk 6.00
W . Ferland, Sidewalk .75
Peter Prince, Stum page 3.50
H. W . M urtha , Del. F oo d 6.00
Fox & Ginn, F r t . 9.69
Dept. E ducation, In t.  Ret. F u n d ,  1938 .76
H. Bouvin, Car H ire 6.00
Loring, Short & H arm on , C le rk ’s Books 7.20
Fox & Ginn, F rt . 1.51
Wm, M urtha, Tel. 5.30
H. W . M urtha , T e leg ram .56
Guy Dyer, Sidewalks .75
Fred Nadeau, 25.00
Ralph L etourneau . P os tage 5.50
L. S. Allen, Books 3.71
Wm. M urtha, Tel. 12.05
Fox & Ginn, F rt . 13.65
Fred Nadeau, D um p 14.40
Willie Gourde, D u m p 3.60
Dept, of Audit, A u diting 62.58
Dr. E. D. H u m phreys ,  R ep or ts  of B irths 5.00
Edward Gilbert, Exp. to W aterv il le 12.00
H. W . M urtha, Del. Food 8.00
Delvina H aggan , V a g ra n ts 2.00
Henry Chamberland, Rep. W o rk  Chev. 13.25
H. A. Young, N ichols Bridge 7.00
H. A. Young, W ire  Fence, etc. 50.24
Fox & Ginn. F rt . 14.61
H. W. M urtha, Exp. W ate rv i l le 3.65
H. W. M urtha, Del F ood 5.00
Willie Fournier, L abor 5.60
F. Ferland, T ru c k in g  Grass 1.00
H. W. M urtha, Tel. 2.47
Loring, Short & H arm on . Books 5.05
Mrs. Joseph Dallairre. V ag ra n ts 1.00
Ind. Reporter, L icenses 6.50
S. J. W hitney , P ow der 17.50
Wm. M urtha, Tel. 7.10
Fred Achey, F ire Dept. 2.80
Peter Poulin, H y d ran ts 2.19
Arthur Fortier , Car H ire 10.00
Smith, W h ite  & Stanley. Exp. Bonds 90.55
Willie Fournier, Sidewalks 5.60
30
Joseph Yeilleux, Milk Children 1.80
C. M. P. Co., L ig h ts  4.0U
F Achey, H y d ra n ts
F o x  & Ginn, F r t .  °.24
Ind. Reporter, Adv. U npaid  T axes  
C. F. Reed, Ins. Sch. Car 13-44
H. Bouvin, Car H ire  Sch. 10.00
A rth u r  Blais, School Car 10.00
W illie  Poulin , L abo r  -70
A r th u r  Fortier , Car H ire  10.00
H. W . M urtha , Del. Food 8.00
H. W . M urtha , F red  K in g  2.00
H. \Y M urtha , Exp. & P os tage  9.29
Willie Fourn ier,  Fire H ouse  2.80
P e te r  Poulin , H y d ra n ts  1.00
Alphonse Fortier , T ru a n t  Officer 7.00
A rth u r  Blais, Sch. Car 10.00
H en ry  Cham berland, T ru ck  6.00
F ox  & Ginn, F rt .  1-22
W m . M urtha, Tel. 6.60
Forest  O 'Brien, H a r t  F ire  -90
Fred  Achey. H a r t  F ire  1.40
Yillie Gourde, T ru c k in g  6.00
A r th u r  Fortier ,  Car H ire  8.00
H enry  Cham berland, Rep. W o rk  10.00
H en ry  Cham berland , F ire  H o use  1.50
W allace Bolduc, T ru c k in g  2.00
E dw ard  Gilbert, Exp. to Skow hegan  6.00
Jos. Forgue. T eam  L abor 3.00
A r th u r  Fortier ,  Car H ire  10.00
P. M. Tripp , P r in t in g  2.00
Willie Fourn ier,  H ose  H o use  & H y d ra n ts  11.20
W. L. Barney, A nti tox in  20.09
W . L. Barney, Supplies 6.35
Alphonse D uquette ,  V ag ran ts  2.45
H. Bouvin, Car H ire  1,50
H. P. Ouirion, Misc. Supplies 16.14
F o x  & Ginn, F rt .  23.64
Loring, Short & H arm on , Books, Supplies 1.38
vVillie Poulin, H y d ra n ts  1.40
A r th u r  Blais, Sch. Car 15.00
H en ry  Cham berland , Chev. Car 15.00
F red  Achey, H y d ra n ts  4.20
Peter Poulin , H y d ra n t s  2.80
W . Bolduc, Trucking- 1.55
Ralph L e tourneau , Reg. Fees, P o s ta g e  7.50
Arlene L e tourneau , Com m . E xcise  T a x  15.43
L. D. Ryan. L egal Service 5.00
William M urtha .  Coll. F ees  acct. 250.00
C. M. P. Co., L ig h ts  2.00
Alphonse Veilleaux, M ilk Sch. Children 2.30
H. Bouvin, Car H ire  8.00
William M urtha ,  Coll. Fees  in F u l l  103.8S
C. P. Sanderson. S tu m p ag e  1937 34.44
Peter Poulin, L abo r  5.00
Arthur Nolette, L abo r  11.20
$2,402.28
Jackman W o od  Y ard  1,684.12
Sewer 617.24
Hall 293.95
State D og  T a x  79.00
$5,07649
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T O W N  C L E R K ’S R E P O R T  
Births
1939—
Jan. 31 M ary Pauline  F. P om erleau
Feb. 5 R oger Em ile  L essard
Feb. 23 N ancy A gnes  M acD onald
Feb. 26 Joseph E rn e s t  R an co u r t
Apr. 5 Rodney George Caron
Apr. 6 Leo Em ile Morin
Apr. 20 M ary Joan G re ta  F o rgu e
May 1 W illiam  Ellis Shelley
M ay 4 Joseph Carl E rn e s t  Morin
M ay 8 Lyle E rn e s t  Shelley
M ay 8 Ann M argare t te  P om erleau
M ay 22 N orm a L ore t ta  M ary  C ar te r
Jun e  11 Randon Chester  M cK ay
June  15 N orm a Elaine K. R an cou rt
Sept. 3 Stanley B arton  Hill
Sept. 7 E ugene  Jason  H ea ld
Sept. 11 Marie P a tr ic ia  A nn  Georgie M aheux
Sept. 29 Joseph Louis N o rm an  G irard  Dum ont
Nov. 19 Donald A r th u r  Shea
1940—
Jan. 18 M ary  L orra ine  V e lm ar  Morin 
Jan. 21 Marie H elene Larochelle  
Jan. 26 Jam es Michael W ilson  
Jan. 3 Joseph  G. Evon T u rm el 
.Feb. 3 Joseph  A rm and  N. Courtois  
Feb. 9 Richard A lbert  Lovejoy
D eaths
1 9 3 9 -
Mar. 22 Joseph  M u rray
Mar. 1 Law rence  P e te r  Gilbert
Apr. 9 Adele L essard  Gagnon
Apr. 9 W illiam  E. B ro thers
M ay 11 Joseph Ju lian
M ay 24 George N ash
M ay 29 U lydses H. W a lk e r
Ju ly  11 George B urton
Ju ly  30 E lizabeth  M cK enney
Sept. 21 M ath ias  Veil] eux
Oct. 12 L ew ellyn M oore 
Oct. 12 Joseph A sh 
Oct. 28 F rancis  T h ibod eau  
Oct. 24 Bruce A. M u n s te r  
Nov 19 C atherine  E. M cE w e n  
Dec. 5 Joseph L eon  B re ton  
1940—
Jan. 11 Sarah W h i te  M u r th a  
Feb. 19 R ichard M u rray  
Feb. 25 Marie T h ibod eau  D alla ire  
M arriages
1939—
Nov. 9 E used  Joseph  M cG ra th — Rose A nna F orgue  
Nov. 29 R aym ond  P ou lin— G erm aine Gilbert 
Nov. 4 Gerard B arr iau lt— M arieange  Leclaire 
Nov. 18 H o w ard  L. F o lsom — Phyllis  Kirkwood 
Dec. 2 Joseph O ’Brien— Blanche Bartley
1940—
T hom as R. M u rra y — G erm aine L am oun tange  
June 7 P e te r  Gerald C orb in— M arie Rose Alvis
Brochn
June 17 W a l te r  K n o c h n e r t— E rm a  Leitel 
June 19 Ranaldo A. T ess ie r— C arm en Marie R. Blais 
June 27 W a t le r  Malcolm Chase— H elen  Doris H ughey  
July 22 Roy E. Joh ns to n  —  F ran ces  E. F os te r  
May 14 Joseph Em ile  Bisson —  M arie  Rose I rm a  
Caron
Aug. 10 A ndrew  M. Nichols Jr. —  M arian  E lizabeth 
Bush
Aug. 12 George M orin —  L ena  Chassion 
Sept. 11 W ilbrod Gilbert —  Graziella F ran cou r  
Oct. 2 Lyle C. H olden  —  Je an e t te  H . Duval 
Oct. 6 E ugene Jacques  —  Y vonne F ounta ine
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S U P E R IN T E N D E N T ’S R E P O R T
T o  the  S uperin tending  School C om m ittee  and Citizens 
of Jackm an  I he rew ith  subm it m y  annual report  as Sup­
er in tendent of S ch o o ls :
O ur to ta l enro llm ent th is  year  is 144, divided as fol­
lows :
H igh  School 73 Resident 120
Common School 71 N on-Resident 24
By classes: Seniors, 19; Jun io rs ,  17; Sophomores, 11; 
F reshm en, 26 ; Grade 8, 14; G rade 7, 5; Grade 6, 5; Grade
5, 9; Grade 4, 6; Grade 3, 10; G rade  2, 9 ;  Grade 1 ,8 ;  Sub- 
P rim ary , 3.
H ig h  School
As will be no ted the  enro l lm ent is th e  la rgest  in the his­
to ry  of the  school. In  accordance w ith  the  regulations 
of the  S ta te  D ep a r tm e n t  of E duca tion , requ iring  at least 
th ree  teachers  in H ig h  Schools w ith  an enrollm ent of 
sixty or more, a th ird  teacher, Miss Jean  Cobb, was add­
ed to  the H igh  School facu lty  th is  Fall. This  has en­
abled us to  in troduce a course in biology and relieve Mrs. 
Nichols of her Social Science classes, a t  th e  same time 
reducing  the teach ing  load in th e  H ig h  School to the lim­
its required by the State. Besides her  classroom duties 
Miss Cobb has coached th e  g ir l’s basketball  team' and has 
assisted in o ther  ex tra -curricu la r  activities.
I feel th a t  it is th e  du ty  of our  H ig h  School to  offer 
such courses as will m ee t th e  fu tu re  need of our pupils 
as fully as possible, and reduce to  a m in im um  the 
necessity of p repa ra to ry  school or post g radua te  work 
to  prepare  them  for w h a tev e r  advanced s tudy  they may 
wish to  pursue. F o r  th is  reason I s trong ly  recommend 
th a t  we add a course in chem istry  to  our curriculum next 
year. T h is  will be of especial value to  girls who wish 
to  tra in  for the n u rs in g  profession as well as for boys and 
girls w ho plan to  a t ten d  no rm al school or college. The 
initial outlay  for equ ipm en t will be considerable, (app­
rox im ate ly  $150.00 is e s tim ated)  bu t,  except for an ann­
ual supply  of chemicals, equ ipm en t will las t for man)r 
years  w ith  proper  care.
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G ram m ar School, M rs. A n ne  Nichols
School room perm its  m ore  tim e tor  a t ten tion  to  the needs 
of individual pupils and consequently  be t te r  opportun­
ities for all.
The enrollm ent here  is tw enty-four. , By g r a d e s : 
Grade 8, 10; G rade 7, 5; G rade 6, 4 ;  Grade 5, 5. Thi* 
is somewhat below th a t  of som e previous years, even 
with the addition of G rade 5, w hich was transferred 
from the pr im ary  room  to  m ore  nearly  equali?e the 
teaching load. As the  social science classes are tau gh t 
by Miss Cobb, t im e is available  for m ore intensive wc -k 
in preparing pupils for H ig h  School
P rim ary  School, Miss Alice H ennigan
The enrollm ent is tw enty-seven . By g r a d e s : Grade 
4, 5; Grade 3, 8; Grade 2, 7; G rade 1, 4; Sub-Prim ary  3.
This is Miss H e n n ig a n ’s firs t year in the Jackman 
Schools. She is a recen t g ra d u a te  of F arm ing ton  Nor­
mal School and has had a very successful year here 
in all respects. T ransfe rence  of Grade 5, to the Gram m ar
Station School, M rs. F red  Johns von
The enrollm ent is tw en ty .  By g rades :  Grade V III  4; 
Grade V I I  2; Grade V I  1; G rade V  4 ; Grade IV  1 ; 
Grade I I I  2 ; Grade I I  2 ;  G rade I 4. T h e  enrollment 
in this school varies considerably, n o t  only from year 
to year bu t from term  to  te rm . T h is  year  the school is 
coniderably larger th an  usual, w ith  very  good average 
attendance. A l th oug h  com para t ive ly  few pupils from 
the Station School en ter  H ig h  School, it is our intention 
that all may receive a th o rou gh  prepara tion  in order tha t  
any who m ay attend  shall be a t  no disadvantage.
Repairs
During the past  year  a considerable am ount of repair  
work has been done. In  addit ion to  the  w ork  done at 
Town expense, the  N. Y  A. has done pa in t ing  and var­
nishing at the H ig h  School building. A sum m ary  of 
the more im portan t im provem ents  is as fo l lo w s :
All windows not provided w ith  s to rm  sash, also ou t­
side door a t  the  H ig h  School, f it ted  w ith  all m etal w ea­
therstrip, guaran teed  for the  life of the  bu ild ing ; com p­
letion of inside paint and varn ish  job th ro u g h o u t  H igh
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S ch o o l ; fence around  Village school lot, and  a consider- 
able am ount of g rad in g  on the grounds.
A t the S tation : new  steel ceilings, new  curta ins  and a 
complete pa in t  and varn ish  job in the school room.
F or  the com ing year, beside the usual expense for up­
keep, plans should be m ade to cover the  roof a t the Sta­
tion School.
Conveyance
All pupils requ ir ing  conveyance are now  transported 
by automobile th roughout, the school year. This  is a 
g rea t  im provem ent, bo th  as to the  com fort  and safety 
of the pupils. This  a r ran g em e n t also has the fu rther  ad­
vantage of a saving of $2.00 or m ore each week to  the 
town.
R ecom m endations
All recom m endations for app ropria t ions  have been 
made as conservative as possible, consis ten t w ith  keeping 
our schools up to the proper  s tandard , and have been 
approved by the budget com m ittee.
Respectfu lly  subm itted 
Russell S. Taylor
R E P O R T  O F  J A C K M A N  H I G H  S C H O O L
T o the Superin tenden t, Russell S Taylor,  members 
nf the S uperin tending  School Com m ittee , and citizens 
of Jackm an, I have th e  honor  of su b m it t in g  the annual 
report of our H ig h  School.
L ast  year a tten tion  was called to t  he fact th a t  in two 
years the H igh  School has increased fifty per cent in size 
T h is  year also m arks  considerable increase. In  all we 
have registered this year seventy-four. Of this num ber 
tw o have left ow ing  to inability  to secure transporta tion  
and one moved aw ay from T ow n. One post graduate 
joined the A rm y  and one left for reasons of his own. 
T he  six ty-eight now  enrolled are d is tr ibu ted  as follows:
1 ' g raduate
17 Seniors
18 Jun io rs
10 Sophomores
22 F reshm en
68 T otal
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It is doubtful it th e re  will be any  increase next year it 
the pupils now in the e igh th  grades  oi the various schools 
is any indication.
W ith  the record b reak ing  num bers  this year, it was 
indeed fortunate  th a t  a th ird  teacher  was added, and the 
various duties of the teach ing  force lessened in num ber 
at least. T w o new  studies. Biology and a combination of 
Commercial L aw  and  Vocational Guidance, have been 
added to the regu la r  sub jects  taugh t.  Both  are valuable 
and usually found in up to  date schools.
School activities have followed the usual pattern, a 
well a ttended F resh m an  reception, a successful school 
fair in October, P rize  speak ing  to  take place M arch 22 
at the Strand. W e  plan to give the school play in April 
as attendance in form er years  w hen the play was given 
earlier has not been fully satisfactory .
In athletics the school has been fortunate  in having 
the services of Mr. L angdon  H o lden  as basketball coach. 
He has a well tra ined team which has done well this 
year and can be counted on to  do even bet te r  another 
year. The girls have also been well-coached by Miss 
Cobb the new  H igh  School teacher.
A beginning was m ade last year in W in te r  sports when 
we took four skaters  to R um ford. This  year we took 
twelve boys to B ingham  and scored th ird  in boy's events 
against Monson, Guilford, Skow hegan, Madison, B ing­
ham, Solon, T he  F o rks  and W e s t  Forks. None of this 
team will be lost by  g radu a tion  and it should be larger 
and better ano ther  year. If there  were a skating  rink 
and a ski tow in T ow n, they would aid tra in ing  very 
greatly.
One very encouraging  fea ture  of the year has been the 
interest of the A lum ni w ho have given a play to raise 
funds and have helped the school purchase  a much 
needed duplicating machine. T o  them , as well as to the 
other teachers, to Mr. T aylor ,  to the  Board, and to  the 
many citizens w ho have helped us in m any  ways, I wish 
to express my g ra t i tu d e  and appreciation.
Respectfully  submitted,
H aro ld  E  Rowell
P rincipal of Jackm an  H igh  School
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SC H O O L R E P O R T  
Common School Account
Resources
Raised by P lan ta t ion  $3,000.00
U nexpended  Balance 384.39
S ta te  School F u n d  1,005.00
Railroad and Tel. T a x  24.90
In te res t  on Reserved L ands  482.48
Expenditures
Teachers  $2,112.00
Jan ito rs  978.90
Fuel 529.50
Conveyance 370.00
T o  Supply Account 678.90
U nexpended  Balance
Expenditures
T e a c h e r s :
A nne Nichols 
Alice Hennig-an 
Maxie Johnston  
Helen Rock 228.00
Treas. of S ta te  12.00
(Rt. F un d  of H. Rock
deducted from t  
quired by law) 
J a n i to r s :
O rrin  Moore 
Joseph  F ran coeu r  
Amecla F o r t ie r
F u e l :
Jackm an  P lan ta tion  
Joseph F rancoeu r
sa lary  as re-
663.00
311.90
4.00
518.50
12.00
$792.00
432.00
648.00
240.00
$4,897.16
$4,669.30 
$ 227.86
$2 ,112.00
$978.90
$530.50
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C onveyance: 
A rthur Blais 
Mrs. A. Langlois 
Clyde N ew ton 
Horace Boivin 
Jackman P lan ta t ion
138.00
84.00
60.00 
18.00 
70.00
T E X T B O O K  A C C O U N T
Raised by P lan ta t ion
From Comm on School A ccoun t
$370.00
$3,991.40
$200.00
244.37
$444.37
Expenditures
Thomas Nelson & Sons $ 39.26
Allyn & Bacon Co. 36.73
Macmillan Co. 17.30
John C. W in s to n  Co. 43.38
Ginn & Co. 198.23
Beckley-Cardy Co. 7.81
Gregg P ub lish ing  Co. 5.72
E. E. Babb & Co. 2.11
Rand-McNally Co. 6.26
Charles Merrill Co. 2.46
American Book Co. 3.48
Silver B urde tt  Co. 14.57
Houghton Mifflin Co. 20.97
W ebster  P ub lish ing  Co. 1.08
O. H. T oo thaker 1.63
Encylopedia B ritann ica 36.15
Maine Developm ent Comm. 1.25
Milton Bradley Co. 3.82
$444.37
The Central Maine to ta l is $2.34 m ore th an  orders were 
drawn to cover.
By adding this, as you  suggested , th e  to ta l now agrees 
with your figures.
Expenditures
E. E. Babb & Co. $116.03
W  M. W elch  Co. 8.14
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Ginn & Co. cfCentra! Maine P ow er C om pany 111.55
W eb s te r  P ub lish ing  C om pany 6.01
H oughton-M ifflin  Com pany 2.36
Southw estern  Pub lish ing  C om pany  39.05 
American Education  P ress  4.50
H arold  Rowell 3.89
Educational Guild of N ew  E n g lan d  11.53 
H. P. Ouirion 27.64
Paine P ub lish ing  C om pany 9.75
H ope Shea 2.75
Jackm an W a te r  C om pany 80.00
Milton Bradley C om pany 6.89
W al te r  Reed 1-50
J L. H a m m e tt  Com pany 350.48
Independen t-R eporte r  C om pany 7.50
P ortland  Stove F o u n d ry  C om pany  8.15
H ar te r  P ub lish ing  C om pany 5.43
Maine Public H ea lth  A ss ’n. .65
Gregg W r i te r  1.00
Beckley Cardy C om pany 4.37
Gregg P ub lish ing  C om pany .77
John C. W in s to n  C om pany 25.39
Alice H enn igan  1.25
F ox  & Ginn 1.20
Royal T yp ew rite r  C om pany 80.00
JA C K M A N  H IG H  SC H O O L
ResourcesUnexpended Balance 
Raised by Plantation
M oose River Tuition $450.00
665.00
399.00
D ennistow n Tuition 35.00
21.00
$928.90
$1,711.652,000.00
$1,514.00
56.00
$5,281.65
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Expended
Unexpended Balance
Expenditures
Harold Rowell 
Jean Cobb
Viola Curtis $1,187.48
Treas. of State 62.52
$1,250.00
(Rt. F un d  for V C urt is  deducted 
from her salary as required  by  
law)
To Textbook Account
Repairs
Unexpended Balance $115.05
Raised by P lan ta tion  250.00
Expenditures
H arry  Y oung $247.79
Chamberland M etal W e a th e rs t r ip p in g
Company 50.00
Unexpended Balance
Insurance
Unexpended Balance, 1937 $ 3.37
Raised by P lan ta tion  435.50
Paid H arry  A Y o un g  
Unexpended Balance
Superintendent’s Account
Raised by P lan ta tion  
Paid Russell T ay lo r  
Unexpended Balance
3,827.65
$1,454.00
$1,800.00
533.28
3.583.28
244.37
$3,827.65
$365.05
$297.79
$67.26
$438.87
432.50
5.37
$340.00
328.64
11.36
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S T A T E  A U D IT
T he  following le t te r  of t r an sm it ta l  has been received 
from the S ta te  D ep a r tm e n t  of A ud i t  to g e th e r  with the 
audit for the year ending F e b ru a ry  15, 1939. Because of 
expense and, also because p a r t  of th e  aud it  is largely a 
repetition of pa r t  of our las t annual P lan ta t ion  Report 
we are a t tach ing  hereto  only th e  last s c h e d u le ; “Recon­
ciliation of All A ccoun ts” . T h e  en tire  aud it  m ay  be seen 
a t  any time at the  P lan ta t ion  Office.
O ctober  13, 1939
T o the Inhab itan ts  of Jack m an  P la n ta t io n :
This  is to certify th a t  th is  departm ene , repreented 
by M r F. A. Doble, has com pleted  an aud it  of the 
accounts of your T ow n  Officials for th e  municipal 
year ended F eb ru a ry  19, 1939.
O ur report herew ith  subm itted , was p repared  from 
your T ow n records and, to  th e  bes t  of our knowledge 
and belief, properly  reflects th e  t ru e  financial con­
dition of your m unicipality  as of th e  above date.
T h e  schedules contained in this repor t  are as fo lo w s:
Com parative Balance Sheet w ith  P roof  of change 
in N e t  D eb t 
R eport  of T re a su re r
Reconciliation of T re a s u re r ’s Cash Balance
Sum m ary  of U nexpended  and  O v erd ra f t  Balances 
R eport of T a x  Collector 
Schedule of Uncollected  1938 T axes  
Schedule of Uncollected  1936 and  1937 Taxes 
Schedule of A b a tem en ts
Schedule of A ccoun ts  Receivable, T ru s t  F unds  and 
T ow n ow ned P roper ties  
Schedule of Jou rn a l  E n tr ie s  
Reconciliation of All A ccoun ts  
W e  wish to  th an k  y o u r  T o w n  Officials for their  co­
operation du ring  he course of th is  aud it
R espectfu lly  subm itted 
S ta te  D e p a r tm en t  of Audit 
H a ro ld  E  Crawford 
Chief A uditor
W A R R A N T
To Philip Nadeau, C onstab le  for the P lan ta t ion  of Jack­
man in the County  of S o m e r s e t :
G R E E T I N G S :
In the name of th e  S ta te  of M aine you are hereby re ­
quired to notify and w arn  the  in hab tan ts  of Jackm an 
Plantation, qualified by law  to  vote in P lan ta tion  affairs 
to  assemble a t Jackm an  T o w n  Hall, in Jackm an, M onday 
the 18th day of M arch  A. D. 1940 at ten o’clock in the 
forenoon to act upon the  fo llow ing a r t ic le s :
Art. 1. T o  choose a M o dera to r  to preside a t said m eet­
ing.
Art. 2. To choose a P la n ta t io n  Clerk, T h ree  Assessors
also to be know n as Selectmen. F ive O ver­
seers of the  Poor, one to  be know n as M oth­
ers' Aid and Aid to  D ependen t Children. T reas­
urer. A uditor, O ne M em ber of the School 
Board, F ire  W a rd e n  for T ow n, F ire  W arden  
for Fores ts .  Surveyor  of W o od  and Bark, and 
Sealer of W e ig h ts  and  Measures.
Art. 3. T o  elect a T a x  Collector of T ow n Taxes, fix 
his com pensation and it shall be understood 
th a t  the  person elected T a x  Collector of T ow n 
Taxes will be required  by law to make a full 
and complete se tt lem ent w ith  the Assessors of 
Jackm an no t la te r  th an  F eb ru a ry  15th, 1941.
Art. 4. T o  elect an Excise  T a x  Collector, fix he com­
pensation and it shall be understood th a t  the 
person elected Excise  T a x  Collector shall be 
required to tu rn  over all Excise T a x  monejr 
collected to  the  T re a s u re r  of Jackm an  and to 
m ake full se t t lem en t  by F e b ru a ry  15th, 1941.
Art. 5. T o  see if the  P lan ta t ion  will vote to elect a 
Road C om m issioner fix his com pensation and
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
have it understood th a t  $100.00 of the common 
road money, shall be set aside for Fall use after 
the patro l is taken off, if needed a t said time, 
and pass all votes resp ec t ing  same.
6. T o  see if the P lan ta t ion  will vote to raise a 
sum of m oney for m ak ing  and repair ing  H igh­
ways and Bridges in said P lan ta tion  for the 
com ing vear and pass all votes respecting 
same.
Recom m ended  $1,000.00
7. To see if the P lan ta t ion  will vote  Yes or No on 
the question of A p prop ria t in g  and raising 
monev necessary to entitle  the  P lan ta tion  to 
S tate  Aid, and pass all votes respecting same, 
as provided in Section 19, of C hap ter  25 of the 
Revised S ta tu tes  of 1916.
8. To see if the P lan ta t io n  will vote Yes or No 
on the  question of app ro p r ia t ing  and raising 
money necessary  to  entitle  the  P lan ta tion  to 
S tate  Aid on un im proved  roads under  the P atro  
System, and pass all votes respec ting  same.
9. T o  see if the  P lan ta t ion  will vo te  to appropri­
ate and raise a sum of m oney  to  expend on 
S ta te  M ain tenance  in addit ion  to  the  amount 
regularly  raised for th e  care of W ay s ,  H igh ­
ways and Bridges, th is  know n as 50-50 Road 
and pass all votes respec ting  same.
Recom m ended  $50.00
10. T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will
vote to raise for repairs  of Sidewalks for the 
ensu ing  year  and pass all votes respecting 
same. R ecom m ended  $100.00
11. T o  see if th e  P lan ta t io n  will vote  to raise a
sum of m oney  for m a in ta in ing  T h ird  Class 
roads for th e  ensu ing  year  and pass all votes 
respec ting  same. R ecom m ended  $119.00
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Art. 12. T o  see w h a t  sum  of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote to  raise  for cu t t in g  bushes along H ig h ­
w ay for th e  ensu ing  year  and pass all votes 
respec ting  same. Recom m ended $125.00
Art. 13. T o  see w h a t  sum of m oney the P lan ta tion  will 
vote to  raise for b reak ing  snow  roads for the 
ensu ing year, and  to in s truc t  the Assessors to 
ask for bids for Snow Rem oval for the ensuing 
year and pass all votes respecting  same.
Recom m ended $900.00
Art. 14. T o  see w h a t  sum of m oney the P lan ta tion  will 
vote to raise to pay  P lan ta t ion  Officers for the 
ensu ing year, fix the ir  com pensation and pass 
all votes respec ting  same.
Recom m ended $760.00
Art. 15. T o  see w h a t  sum of m oney the P lan ta tion  wiil 
vote to raise for miscellaneous expenses for the 
ensu ing year  and pass all votes respecting 
same. Recom m ended $500.00
Art. 16. To see w h a t  sum of money the P lan ta tion  will 
vote to raise for H y d ra n t  Rental for the en­
suing year and pass all votes respecting same.
Recom m ended $425.00
Art. 17. T o  see w h a t  sum of money the P latation will 
vote to raise for Support  of P lan ta tion  Poo" 
for the ensu ing  year, also authorize the Asses­
sors to set aside a certain sum of mo' iey to em­
ploy those receiving- help from the Pla-itation, 
also to set the ir  com pensation  per hour while 
employed on labor re la ted  to this article and 
pass all votes resp ec t ing  same.
Recom m ended $4,000.00 to set aside $1,000.00
Art. 18. To see w h a t  sum of m oney the P lan ta tion  will 
vote for Support  of Com m on Schools for the 
ensuing year and pass all votes respecting 
same. R ecom m ended $3,000.00
Art. 19. T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote to raise for S upport  of H ig h  School for 
the ensu ing year  and pass  all votes respecting 
sam e. Recom m ended  $2,000.00
Art. 20. T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote to  raise for pu rchase  of T ex t  Books for the 
ensu ing year  and pass all votes respecting 
same. Recom m ended  $200.00
Art. 21. T o  see w hat sum of m oney  the P lan ta tion  will 
vote to  pay a jo in t  S uperin tenden t of Schools 
for the ensu ing  year and  pass all votes respect­
ing same. R ecom m ended $340.00
Art. 22. T o  see w h a t  sum of m oney the  P lan ta tion  will 
vote to  raise for In su rance  A p para tu s  and Ap­
pliance for the ensu in g  year  and pass all votes 
respecting same. R ecom em nded $125.00
Art. 23. T o  see w hat sum of m oney  the P lan ta tion  will 
vote to raise for School Supplies for the ensu­
ing year and pass all votes respec ting  same.
R ecom m ended $250.00
Art. 24. T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote to  raise for School H o use  repairs for the 
ensu ing year and pass all votes respecting 
same. Recom m ended  $250.00
Art. 25. T o  see if the P la n ta t io n  will vote  th e t  sum of 
$25.00 to  help defray the  G radu a ting  Expenses 
of the class of 1940 of Jackm an  H igh School 
pass all votes respec ting  same.
Art. 26.- T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote to raise for the M ain tenance  of Jackman 
Public  L ib ra ry  for the ensu ing  year  and pass 
all votes respec ting  same.
Recom m ended $100.00
A rt.  27. T o  see if the  P la n ta t io n  will vote to elect a
Constable for the ensu in g  year, fix his compen-
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sation, and it to be understood that the Con­
stable elected w ill attend or be on street near 
dance halls w hile said dances are being held 
on H olidays and Saturdays or in buildings and 
pass all votes respecting same.
Art. 28. To see if the Plantation will vote to have 
Street L igh t installed on the so-called Nicholas 
Road near summer hom e of Mrs. Cole and also 
Nadeau Street leading to the residence of Hor- 
midas Gilbert, and pass all votes respecting 
same.
Art. 29. To see w hat sum of m oney the Plantation will 
vote to raise to defray the expenses of Street 
Lights for the ensuing year and pass all votes 
respecting same.
Recommended $1,080.00
Art. 30. To see what sum of m oney the Plantation will 
vote to raise for aid to Dependent Children for 
the ensuing year and pass all votes respecting 
same. Recommended $150.00
Art. 31. To see if the P lantation w ill vote to raise a 
sum of m oney to purchase Treasurer and Col­
lector’s bond for the ensuing year and pass all 
votes' respecting same.
Recomended $48.00
Art. 32. To see if the Plantation w ill vote to instruct 
the T ax Collector to pay all who pay their tax­
es before June 1st, 1940, 2 percent and pass all 
votes respecting same.
Recommended by the Budget Committee
Art. 33. To see if the Plantation will vote to charge in­
terest at the rate of 6 percent on all taxes paid 
after September 1st, 1940 and pass all votes 
respecting same.
Recom mended by the Budget Committee
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Art. 34. T o  see w h a t  sum  of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote  to raise to pay B ond due December 1st,
1940. Recom m ended  $1,000.00
Art. 35. T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will 
vote to raise to  coupon in te res t  due ensuing 
year, and pass all votes respecting  same.
Recom m ended  $500.00
Art. 36. T o  see if the  P lan ta t ion  will vote  to authorize 
the  A ssessors to take  from  all persons work­
ing for the  P lan ta t ion  20 percent of money to 
be applied on taxes due P lan ta t ion  and pass all 
votes respecting  same.
Recom m ended  by the  B u dg e t  Committee
Art. 37. To see if the P lan ta t ion  will accept from Rev.
Joseph F o res t  the  S tree t  th a t  leads to pum p­
ing Station, said s tree t to lie ow ned by P lan ta­
tion and m ain tenance  kept by P lan ta tion  and 
pass all votes respec ting  same.
R ecom m ended by  the B u dg e t Committee
Art. 38. T o  see w h a t  sum of m oney  the  P lan ta tion  will
vote to raise for a Public  H ea l th  N urse  for the 
ensuing year and pass all votes respecting
same. Recom m ended $50.00
Art. 39. T o  see if the P lan ta t ion  will if necessary au­
thorize  the Assessors  to  procure  a tem porary 
loan in antic ipation  of taxes, said loan and in­
te res t to be paid du rin g  the  cu rren t  municipal 
year  from tax  receipts, if possible, and p is s  all 
votes respecting  same.
R ecom m ended by the  B udge t Committee
Art. 40. T o  see if the P lan ta t ion  will vote  Yes or No
in regard  to  D ay ligh t  Saving  T im e  from April 
28th to Septem ber 22nd included and pass all 
votes respecting  same.
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Art. 41. T o  see if the  P lan ta t io n  will vote to  raise the 
sum of $50.00 to defray  expenses for Band 
Concerts  to be held weekly a t Jackm an  in the 
Sum m er m o n th s  and  pass all votes respecting 
same.
Art. 42. T o  see if the  P la n ta t io n  will vote to  instruct 
the  A ssessors to investiga te  the so-called N a­
deau S treet, and if said s tree t  is no t legally laid 
out as per P lan ta t ion  records to rebuild same 
where said s tree t  is legally planned, also if nec­
essary to  raise th e  am o u n t  of m oney needed to 
build said s tree t  and  pass all votes respecting 
same.
Art. 43. T o  see if th e  P lan ta t io n  will vo te  to  authorize 
the Assessors on behalf of the P lan ta tion  to 
sell and dispose of any  real estate  acquired by 
law for the  no n -p ay m en t of taxes thereon, on 
such te rm s as th ey  deem advisable and to ex­
ecute quit claim bonds for such property.
Art. 44. T o  see w h a t  action if any the P lan ta tion  will 
take in regard  to  old Sew er beg inning  near the 
residence of O m er  D uval and extend ing  to the 
so-called V erne  H u tch in g s  House, to over­
come the gas fumes th a t  prevail during  the 
sum m er m onths , and pass all votes respecting 
same.
Art. 45. To see if the P lan ta t ion  will authorize the As­
sessors to take from the m iscellaneous account 
the sum of T w o  H u n d red  Dollars to be expend­
ed by the N. Y. A., this m oney  to  be expended 
for necessary equ ipm en t and supplies for N. A . 
A. under the superv is ion of the Assessors and 
pass all votes resp ec ting  same.
Art. 46. T o  see if the  P lan ta t ion  will vote to authorize 
the Assessors of Jacl m an to buy the so-called 
L. R. M oore house and land located near the 
price to  be paid for sam e to be m ade at this 
m eeting and pass all votes respecting same.
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Art. 47 T o see if the P lan ta t ion  will vote to raise 
$40.00 to be paid S ta te  A udito r  and pass all 
votes respectings arae.
Art. 48. T o  appoint a B udge t Com m ittee.
T o  transac t  any o ther  busi less th a t  m ay legally come 
before this meeting, including the  passing of any votes 
tha t  m ay be considered necessary to  ca rry  in to  effect any 
vote passed under th is  W a r ra n t .
T he  Assessors hereby give notice th a t  they  will be in 
session in Jackm an  T ow n H all on M onday  the 18th day 
of M arch 1940, at nine o ’clock in the  forenoon for the 
purpose of correcting  the list of -voters.
Hereof, fail not, and have you th ere  th is  W a r ra n t  with 
your  doings thereon.
Given under our hands th is  E ig h th  day of M arch 1940.
H O R A C E  AY. M U R T H A  
G E O R G E  D U Q U E T T E  
E D W A R D  H. G I L B E R T  
A ssessors  of Jackm an  P lan ta tion
A T ru e  Copy:
Constable of Jackm an  P lan ta tion
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